






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 戟略計画 ･行政評価 ･公会計制度改革を中心に-
(-
)
(2
)
(3
)
(4
)
(5
)
(6
)
(7
)
(8
)
(9
)
(10
)
rE
)
(12
)
(13
)
(14
)
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
､
日
本
公
認
会
計
士
協
会
公
会
計
委
員
会
'
一
九
九
八
､
『外
部
監
査
の
た
め
の
地
方
公
共
団
体
の
会
計
と
監
査
』
､
ぎ
ょ
う
せ
い
'
二
四
七
-
二
四
八
頁
｡
監
査
事
務
局
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
､
前
掲
書
､
『外
部
監
査
の
た
め
の
地
方
公
共
団
体
の
会
計
と
監
査
』
､
二
二
五
-
二
二
六
頁
｡
外
部
監
査
制
度
導
入
へ
の
歴
史
的
変
遷
は
､
前
掲
書
'
『外
部
監
査
の
た
め
の
地
方
公
共
団
体
の
会
計
と
監
査
｣
､
t
〓
ハ
五
-
二
六
八
頁
｡
以
下
､
外
部
監
査
制
度
導
入
へ
の
課
題
に
つ
い
て
は
､
中
央
監
査
法
人
､
一
九
九
七
､
｢地
方
自
治
体
の
外
部
監
査
の
実
務
』
ぎ
ょ
う
せ
い
'
二
二
八
-
一
四
二
頁
｡
解
決
策
に
つ
い
て
は
､
朝
日
監
査
法
人
パ
ブ
リ
ッ
ク
セ
ク
タ
-
部
､
t
lO
O
I
'
『
テ
ー
マ
別
に
見
た
地
方
公
共
団
体
の
外
部
監
査
』
､
ぎ
ょ
う
せ
い
'
三
≡
-
三
六
頁
｡
日
本
公
認
会
計
士
協
会
編
､
二
〇
〇
三
㌧
『地
方
公
共
団
体
の
外
部
監
査
-
監
査
事
例
分
析
に
よ
る
実
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』
､
ぎ
ょ
う
せ
い
'
三
1
頁
｡
G
A
O
に
つ
い
て
は
'
上
山
信
l
'
二
〇
〇
二
㌧
rr行
政
評
価
｣
の
時
代
-
経
営
と
顧
客
の
視
点
か
ら
-
』
N
T
T
出
版
､
五
四
-
六
〇
頁
｡
新
藤
兵
･
宮
下
武
美
･
中
村
重
美
､
二
〇
〇
三
､
r
N
p
M
批
判
的
入
門
l
'
東
京
自
治
問
題
研
究
所
､
九
頁
｡
瀬
戸
市
の
例
に
関
し
て
は
'
大
住
荘
四
郎
'
二
〇
〇
三
.
『N
P
M
に
よ
る
行
政
革
命
L
t
日
本
評
論
社
'
六
六
-
七
四
頁
｡
r日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
〇
四
年
二
月
〓
f日
O
石
井
幸
孝
･
上
山
信
1
､
二
〇
〇
二
､
『自
治
体
D
N
A
革
命
』
､
東
洋
経
済
新
報
社
､
〓
≡
頁
｡
以
下
､
p
p
p
理
論
の
変
遷
に
つ
い
て
は
'
宮
脇
淳
'
二
〇
〇
三
､
r公
共
経
営
論
』
､
P
H
P
研
究
所
､
六
1
-
七
六
頁
O
｢
日
本
版
p
p
p
｣
の
報
告
書
に
つ
い
て
は
､
上
山
信
一
､
二
〇
〇
二
､
『政
策
連
携
』
の
時
代
､
日
本
評
論
社
'
二
二
三
頁
｡
前
掲
書
､
『N
P
M
に
よ
る
行
政
革
命
』
､
三
一
-
三
二
頁
｡
181
